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RINGKASAN 
Konveksi Tas Loram Kulon merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang 
berada pada desa Loram Kulon Rt 2 Rw 1 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 
Banyaknya usaha membuat setiap orang bersaing menjadi yang terbaik untuk 
mendapatkan customer. Ketika pemilik usaha tidak dapat memanfaatkan teknologi 
infomasi, maka banyak informasi yang terbuang percuma. Bentuk laporan yang masih 
manual membuat pemilik menjadi kesulitan dalam melihat perkembangan usaha, 
akibatnya pemilik dapat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan, 
terutama untuk penambahan atau pengurangan stok barang. Peramalan merupakan 
perkiraan tingkat permintaan satu atau lebih produk selama beberapa periode 
mendatang. Dalam meramalkan perkiraan tingkat permintaan guna tidak terjadi 
berlebihnya dan tidak kurang jumlah persediaan tas dengan berdasarkan penjualan di 
masa lalu. Pendukung keputusan yang diteliti untuk memprediksi jumlah penjualan 
dengan menggunakan metode single moving average. Metode Single Moving Average 
menggunakan sejumlah data aktual permintaan untuk menghasilkan nilai ramalan. 
Perhitungan dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai atau data kemudian 
dihitung rata-ratanya dan dengan rata-rata tersebut digunakan untuk menghitung 
ramalan periode selanjutnya. 
 
Kata kunci: Pendukung keputusan, single moving average, peramalan, penjualan. 
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ABSTRACT 
 
Convection Tas Loram Kulon is a Small and Medium Enterprises (UKM) 
located in the village of Loram Kulon, Jati District, Kudus Regency. The amount of 
effort makes everyone compete to be the best to get customers. When business owners 
cannot use information technology, a lot of information is wasted. Forms of manual 
reporting make it difficult for the owner to see the development of the business, as a 
result the owner can make mistakes in making decisions, especially for the addition or 
reduction of the stock. Forecasting is an estimate of the level of demand for one or 
more products over the coming periods. In forecasting the estimated level of demand 
in order to avoid excesses and not less inventory quantities based on past sales. 
Decision support investigated to predict the number of sales using the single moving 
average method. The Single Moving Average method uses a number of actual data 
requests to generate forecast values. The calculation is done by taking a group of values 
or data and then calculating the average and with the average used to calculate the next 
period forecast. 
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